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 РЕФЕРАТ 
 
Лосицкая Юлия Игоревна 
«Аудиторские услуги в Республике Беларусь: состояние и 
перспективы развития (на примере…)» 
Дипломная работа: 54 с., 4 рис., 5 табл., 51 источник. 
Ключевые слова: АУДИТ, АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ, РЫНОК 
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ, СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
Цель работы – определение основных направлений развития 
аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 
Задачи исследования состоят в определении сущности понятия аудита и 
аудиторских услуг; анализе организации и регулировании аудиторской 
деятельности; выявлении основных особенностей функционирования 
белорусского рынка аудиторских услуг; разработке перспективных 
направлений развития аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 
Объектом исследования является аудиторская деятельность в 
Республике Беларусь и ее основные аспекты. 
Предметом исследования являются особенности функционирования 
рынка аудиторских услуг в Республике Беларусь. 
Информационную базу составляют отечественная, зарубежная литература 
и публикации по рассматриваемой теме исследования, нормативно-правовые 
акты Республики Беларусь, статистические данные, публикуемые 
Министерством финансов Республики Беларусь. 
Практическая значимость работы. Полученные в ходе дипломной 
работы аналитические данные, а также разработанные предложения могут быть 
реализованы в области регулировании рынка аудиторских услуг Республики 
Беларусь. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Ласіцкая Юлія Ігараўна 
«Аўдытарскія паслугі ў Рэспубліцы Беларусь: становішча і 
перспектывы развіцця (на прыкладзе…)» 
Праца змяшчае: 54 с., 4 мал., 5 табл., 51 крыніца. 
Ключавыя словы: АЎДЫТ, АЎДЫТАРСКІЯ ПАСЛУГІ, РЫНАК 
АЎДЫТАРСКІХ ПАСЛУГ, ПОПЫТ, ПРАПАНОВА, ПЕРСПЕКТЫВЫ 
РАЗВІЦЦЯ 
Мэта працы – вызначэнне асноўных напрамкаў развіцця аўдытарскай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Задачы даследвання складаюцца ў вызначэнні сутнасці панятыя аўдыту 
і аудытарскіх паслуг, аналізе арганізацыі ў рэгуляванні аўдытарскай дзейнасці; 
выяўленні асноўных асаблівасцей функцыянавання беларускага рынку 
аўдытарскіх паслуг; выпрацоўцы перспектыўных напрамкаў развіцця 
аўдытарскай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца аўдытарская дзейнасць у Рэспубліцы 
Беларусь і яе асноўныя аспекты. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца асаблівасці функцыянавання 
рынку аўдытарскіх паслуг у Рэспубліцы Беларусь. 
Інфармацыйную базу складаюць айчынная, замежная літаратура і 
публікацыі па разглядаемай тэме даследавання, нарматыўна-прававыя акты 
Рэспублікі Беларусь, статыстычныя дадзеныя, якія публікуюцца Міністэрствам 
фінансаў Рэспублікі Беларусь. 
Практычная значнасць працы. Атрыманыя ў ходзе дыпломнай працы 
аналітычныя дадзеныя, а таксама распрацаваныя прапановы могуць быць 
рэалізаваны ў вобласцi рэгулявання рынку аўдытарскіх паслуг Рэспублікі 
Беларусь.  
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
  
 ABSTRACT 
 
Julia Lositskaya 
«Auditing Services in the Republic of Belarus: State and Prospects (on the 
example of…)» 
Work includes: 54 p., 4 figures, 5 tables, 51 spring. 
Keywords: AUDIT, AUDITING SERVICES, AUDITING SERVICES 
MARKET, DEMAND, SUPPLY, OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT 
Purpose – proposal of the main ways of auditing services development in the 
Republic of Belarus. 
Objectives of the study are to define the concept of audit and auditing 
services, examine the processes of organization and regulation in the sphere of 
auditing practices, determination of the main opportunities for development. 
Object of research – main aspects of auditing practices in the Republic of 
Belarus. 
Subject of research – basic features of auditing services market. 
Practical significance. The findings of the research and developed proposals 
can be implemented to improve the process of audit regulation in the Republic of 
Belarus. 
The creator of the work confirms that theoretical and analytical material 
provided reflects the state of the process under investigation correctly and 
objectively, and all the information, borrowed from the literature and other sources of 
theoretical and methodological sources, is accompanied by references to their 
authors. 
 
 
 
